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1 Les civilisations anciennes d’Égypte et de Grèce sont beaucoup mieux connues du grand
public que celles du Proche-Orient. Cette lacune peut être palliée, entre autres, par des
articles  dans  des  périodiques  archéologiques  sérieux,  mais  accessibles  à  tous.  Malgré
l’absence de  nuances  et  l’impossibilité  de  discussion,  la  justification  de  tels  articles
demeure indiscutable.
2 M. Waters débute sa contribution par le combat entre Darius et Gaumata, puis remonte
par le biais de la titulature royale à Cyrus le Grand. Il aborde clairement le problème de la
généalogie  en posant  la  question:  qui  sont  Cyrus  II  et  Darius  I  ?  La  discussion reste
ouverte. Cyrus doit beaucoup à l’héritage élamite, Darius peut-être plus au perse. Plus que
l’A. ne l’indique, la science insiste aujourd’hui sur la continuité entre Cyrus et Darius. Un
exemple en est donné par les inscriptions de Pasargades nommant Cyrus mais que l’on
attribue plutôt à Darius I.
3 A. Mousavi présente une histoire succincte des diverses constructions sur la terrasse de
Persépolis en l’agrémentant de photos, ainsi que de reconstructions de F. Krefter. Tandis
que  le  développement  architectural  fait  en  gros  l’unanimité,  les  dates  restent
controversées. Quelle que soit la signification précise de ce lieu, le pouvoir du Grand Roi
et sa domination sur de nombreux peuples y sont évoqués avec insistance.
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